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La regulació del sector socioeconòmic de la Llei
de política lingüística i el seu desplegament i
aplicació
Els drets lingüístics dels consumidors i, en general, l'àmbit socioeconòmic i el món
de l'empresa són uns dels sectors en què la normativa lingüística ha trigat més a
incidir. L'article analitza la regulació actual d'aquests àmbits a partir de la publica·
ció de la Llei 3/1993, de 5 de març, de l'estatu1 del consumidor, fins a arribar a la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i el desplegament reglamentari
posterior. S'hi esmenten, també, el règim de sancions i el procediment per tramitar
les queixes dels consumidors.
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El capítol cinquè de la Llei de políti.
ca lingüística de 1998 i l'Estatut del
consumidor de 1993 1
Al costat de les nombroses mesures de fo-
ment i de l'existència d'una àmplia xarxa de
serveis lingüístics, abans de la Lleide políti-
ca lingüística (LPL) de 1998 hi va haver en
canvi una escassa regulació normativa que
desenvolupés els drets lingüístics dels con-
sumidors o que fins i tot obligués les empre-
ses a usar el català. Valgui com a exemple
l'absència de qualsevol referència lingüísti-
ca en la Lleicatalana 1/1990, de 8 de gener,
sobre la disciplina del mercat i de defensa
dels consumidors i dels usuaris .' D'entre les
escasses disposicions reguladores anteriors
a l'LPL cal destacar la Llei catalana 3/1993,
de S de març, de l'estatut del consumidor,
ja que es tracta de la primera llei catalana
que va pretendre establir uns drets lingüís-
tics directament relacionats amb els drets
dels consumidors. A continuació parlarem
d'aquesta Llei juntament amb l'LPL.
Una de les novetats de l'LPL de 1998
en relació amb el seu precedent, la Llei de
normalització lingüística (LNL) de 1983, és
l'establiment d'unes normes generals so-
bre l'ús del català per al món econòmic.
D'aquesta manera, el món del treball i de
l'empresa passa a ésser un dels protagonis-
tes del procés de recuperació de la llengua
catalana, d'acord amb el paper fonamental
de l'economia i el treball en la societat .
Les normes d'ús del català al món socio-
econòmic que preveu l'LPL de 1998 estan
contingudes en l'article 15 i el capítol cin-
què de la Llei (articles 30 a 36) i en l'arti-
cle 26 de la Llei 3/1993, de S de març, de
l'estatut del consumidor (EC). Les normes
que estableixen obligacions positives per a
totes les empreses que operen a Catalunya
són esquemàticament les següents:
• Contractes i documents d'oferta de ser-
veis (art. 15.3 LPL, 2a frase = 26.b EC, i
32.3.LPL)
• Atenció passiva (art. 32.1 LPL = 27 EC)
• Retolació (art. 32.3 i 36.4 LPL)
• Documents de les entitats financeres (art.
15.5 LPL)
• Etiquetatge d'alguns productes catalans
(art. 34.2 LPL)
• Període transitori (DT 2a) i sancions (DA
s-t»
Elcontingut d'aquestes disposicions obli-
ga totes les empreses a comprendre o usar
el català en els casos següents:
• Contractes i documentació d'oferta de
serveis. Els contractes d'adhesió, normats,
contractes amb clàusules tipus o condi-
cions generals, han d'estar a disposició im-
mediata dels clients en català i en castellà,
en exemplars separats . Qualsevol part in-
teressada té dret a rebre en català la docu-
mentació relacionada amb algun dels con-
tractes esmentats, com ara els rebuts i les
altres comunicacions que se'n deriven (art.
15.3 LPL, 2a frase, i 26.b EC). Tots els docu-
ments d'oferta de serveis per a les persones
usuàries i consumidores dels establiments
oberts al públic han d'estar redactats, al-
menys, en català (art. 32.3 LPL). A més,
les companyies financeres i d'asseguran-
ces han d'usar el català a la resta de docu-
ments no esmentats fins ara que puguin
oferir als seus clients (art. 15.5 LPL).
• L'atenció directa al públic i la retolació
comercial. Les empreses que es dediquen a
la prestaci ó de serveis en l'àmbit territorial
de Catalunya han d'estar en condicions de
poder atendre els consumidors i consumi-
dores quan aquests s'expressin en qualse-
vol de les llengües oficials a Catalunya (art.
32.1 LPL = 27 EC) i han de tenir almenys
en català la senyalització i els cartells d'in-
formació general de caràcter fix (art. 32.3
LPL).
• La retolació interior dels centres de tre-
ball ha d'estar redactada almenys en català
(article 36.4).
• L'etiquetatge . A partir de febrer del 2003
(DT 2a.2 LPL), les dades obligatòries i les
informacions voluntàries addicionals que
figuren a l'etiquetatge dels productes cata-
lans amb denominació d'origen, i dels pro-
ductes artesanals que es distribueixen en
l'àmbit territorial de Catalunya han de ser,
com a mínim, en català. Entre els produc-
tes de gran consum, aquesta mesura afecta
els vins, els caves i els olis.
La mateixa Llei preveu obligacions addi-
cionals per a determinades empreses per la
seva vinculació amb l'Administració o per
prestar un servei públic:
• Lesempreses públiques de la Generalitat
i de les corporacions locals (per exemple,
Transports de Barcelona, Ferrocarrils de la
Generalitat o ADIGSA) i llurs empreses
concessionàries (els titulars de ports espor-
tius o estacions d'esquí, d'autopistes i vies
de peatge, de seguretat, d'equipaments cul-
turals o de neteja de vies públiques , entre
altres) quan gestionen o exploten el servei
concedit, han d'utilitzar el català en les se-
ves actuacions i documentació internes i
en la retolació, i també en les comunica-
cions i notificacions, incloses les factures,
dirigides a persones residents en l'àmbit
lingüístic català (art. 30 LPL). Tot això no-
vament a més de les obligacions anterior-
ment exposades per a totes les empreses.
• Lesempreses de servei públic, com ara les
de transports (autobusos, ferrocarrils, avia-
ció), subministraments (aigua, gas, electri-
citat) o comunicacions (telefonia, correus),
a més de les obligacions anteriorment ex-
posades han d'utilitzar almenys el català
en la retolació i la megafonia, com també
en les comunicacions i notificacions escri-
tes, incloses les factures, que dirigeixen a
persones residents a Catalunya, sense per-
judici del dret de les persones físiques a re-
bre-les en castellà si ho demanen (art. 31
LPL), i amb la condició que, si es tracta de
serveis que presta directament l'Estat, com
és el cas de RENFE, Correus i Telègrafsi AE-
NAentre altres, és aquest qui ha de preveu-
re les mesures necessàries per donar com-
pliment a aquest mandat.
• Empreses concertades o subvencionades.
A més de les obligacions anteriorment ex-
posades per a totes les empreses, les con-
certades o subvencionades han d'utilitzar,
també almenys, el català en la retolació, en
els avisos i en la documentació dirigits al
públic, com a mínim quan estiguin vincu-
lats a l'objecte de l'ajuda o conveni (art. 33
LPL).
• La publicitat. Sibé la Lleino obliga les em-
preses privades a fer la publicitat en català,
quan aquesta publicitat constitueixi de fet
una oferta de serveis sí que haurà de ser en
català. També la publicitat institucional del
Govern de la Generalitat, els ens locals i les
empreses públiques ha de ser normalment
en català. El 96% de la publidtat que apa-
reix a les emissores que depenen de la Ge-
neralitat de Catalunya és en català. Si tenim
en compte que les empreses són lliures de
fer-la en castellà s'observa una clara relació
entre la llengua del mitjà de comunicació i
la llengua elegida per l'empresa que exposa
la seva publicitat.
La Llei també preveu que la Generalitat
ha de fomentar l'ús del català en l'atenció
al públic (art. 32.2 LPL); en la publicitat,
especialment la que es fa a la via pública
(art. 35.2 LPL); en les activitats professio-
nals, els centres de treball, les relacions
laborals i els convenis col-lectius i els
contractes de treball (art. 36 LPL), i, en
general , en les activitats laborals, profes-
sionals, mercantils, publicitàries, culturals ,
associatives, esportives, lúdiques i de qual-
sevol altre tipus (art. 37.1 LPL).
Disposicions normatives de l'àmbit
socioeconòmic posteriors a l'LPL
La competència material de la normativa
catalana vigent relativa als diversos sectors
de l'activitat econòmica recau en els de-
partarnents de Treball, Indústria, Comerç
i Turisme (relacions laborals, empreses de
serveis, consum, comerç i turisme ), Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca (etiquetatge de
vins, caves i olis), Política Territorial i Obres
Públiques (companyies de transports, con-
cessionaris) i d'Economia i Finances (en-
titats financeres , companyies d'asseguran-
ces).
Tant abans de l'LPLcom posteriorment,
les disposicions normatives reglamentàries
que es refereixen a aspectes lingüístics i que
afecten establiments comercials o industri-
als apareixen normalment en el context de
la regulació global d'un sector determinat,
i no es tracta doncs de disposicions exclu-
sivament destinades a desenvolupar aspec-
tes lingüístics .
Posteriorment a l'LPLhan aparegut nom-
broses disposicions que la desenvolupen,
però en l'àmbit socioeconòmic el Govern
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ha continuat mantenint el criteri de no
aprovar decrets i ordres exclusivament lin-
güístics sinó introduir puntualment arti -
cles concrets en les regulacions generals
d'un sector determinat. Així ha estat en
el cas dels articles 3.3, 4 i 5 de l'Ordre de
16 de desembre de 1999, per la qual es re-
gula el funcionament dels establiments de-
dicats a la neteja tèxtil,' l'article 18 del
Decret 213/2001, de 24 de juliol, de pro-
tecció dels drets del consumidor i usuari
en la prestació de serveis sobre els béns
de naturalesa duradora," i ellS del Decret
348/2001, de 4 de desembre, pel qual es re-
gulen els centres de bronzejat artí ñcíal.'
A més d'aquestes disposicions de caràc-
ter obligatori, els diferents departaments
de l'Administració catalana també tenen
cada cop més en compte l'acreditació del
compliment de la normativa lingüística en
les disposicions aprovades que estableixen
mesures de foment.
El règim de disciplina i de sancions
L'LPL va establir un règim indirecte de san-
cions per al cas d'incompliment d'algunes
de les obligacions.
Així, l'incompliment dels articles IS, 30,
31 i 32.3 LPL imputable a les empreses i les
entitats concernides es considera una ne-
gativa injustificada a satisfer les demandes
de les persones usuàries i consumidores a
la qual ha d'aplicar-se el règim sanciona-
dor que estableix la Llei 1/1990, de 8 de ge-
ner, sobre la disciplina del mercat i de de-
fensa dels consumidors i dels usuaris, i en
concret el seu article 4.f.6
Pel que fa a l'incompliment de l'article
34.2 és directament sancionable a l'empa-
ra de la Llei 1/1990, de 8 de gener, perquè
l'incompliment de les disposicions que re-
gulen l'etiquetatge de productes és una fal-
ta administrativa tipificada directament en
l'article 5.d de la Llei esmentada.
En ambdós casos l'incompliment
d'aquests articles té la consideració de falta
lleu,? llevat que s'apreciï una situació clara
de predomini al mercat per part de l'em-
presa infractora, que la negativa a usar el
català sigui reiterada, que hi hagi reinci-
dència en el període de sis mesos o que es
tracti d'infraccions del mateix tipus gene-
ralitzades en un sector determinat.
Les multes per infracció lleu poden ser
de fins a 3.000 eures." Les multes per falta
greu, d'entre 3.000 i 30.000 euro s.
A més, en determinats supòsits, l'Admí-
nistració pot imposar una multa coerciti-
va,? que no pot excedir els 600 euros , si
ha fet el requeriment d'execució dels actes
i de les resolucions administratives desti-
nades al compliment del que disposa la
Llei en el cas que s'hagi requerit una em-
presa perquè doni compliment als articles
esmentats, se li hagi donat un termini rao-
nable i no hagi complert dins de termini.
Des del 2001 s'informa les empreses de-
nunciades i les inspeccionades d'ofici de la
necessitat de donar compliment a la nor-
mativa lingüística, i des de 2002 es reque-
reix les denunciades perquè s'adeqüin a la
legislació lingüística en un termini de dos
mesos. Aquest requeriment no és de tipus
coercitiu però en els casos en els quals no
ha estat atès satisfactòriament per l'empre-
sa, la Inspecció de Disciplina de Mercat i
de Consum ha iniciat expedients sancio-
nadors.
S'ha de remarcar que la interlocutòria del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 4 de febrer de 1999 en relació amb el rè-
gim sancionador del Decret 237/1998, de
8 de setembre, sobre les mesures de fo-
ment de l'oferta cinematogràfica doblades
i subtitulades en català , va considerar ple-
nament vàlid el règim de sancions esta-
blert en la disposició addicional cinquena
de l'LPL i va suspendre el règim de san -
cions del Decret precisament perquè la dis-
posició addicional cinquena esmentada no
fa referència al règim esmentat.
Procediment aplicable en les quei.
xes dels consumidors
Abans d'entrar en el procediment pròpia-
ment dit pot ser d'interès tenir presents les
dades següents, referides a l'any 2002. Du-
rant aquest període, la Direcció General de
Política Lingüística va atendre 505 queixes
i consultes sobre drets lingüístics, 176 de
les quals, és a dir, un 35 % eren relatives a
l'àmbit privat. D'aquests 176 casos atesos,
33 corresponien a consultes, mentre que
els 143 restants eren queixes . Finalment,
cal dir que 94 d'aquestes queixes (un 66%)
feien referència a l'àmbit del consum i 21
(un 15%), al del turisme.
Pel que fa al procediment aplicable a la
tramitació d'aquests casos, cal dir que el
Servei d'Inspecció de Disciplina de Mercat
i Consum de la Direcció General de Con-
sum i Seguretat Industrial (en endavant,
DGCSI) considera denúncia tota queixa
per escrit, incloent-hi les que es fan per
correu electrònic, en què el denunciant ex-
posa formalment una situació de possible
incompliment del marc legal. La OGCSl
atén totes les denúncies relatives als drets
dels consumidors, llevat de les relaciona-
des amb establim ents tur ístics, que són
competència de la Direcció General de Tu-
Obligatorietat de les empreses d'usar el català
risme. L'atenció es fa territorialitzadament,
de la manera següent: s'adreça un escrit a
l'empresa denunciada i se li dóna un ter-
mini de dos mesos per adequar-se a la Llei;
al cap de dos mesos es fa una inspecció i,
si no s'h i ha adequat , s'obre un expedient
sancionador.
.
.
LPL = Llei 1/1 998, de 7 de gener (DOGC 2553, del 9), de política lingüística
EC= Llei 3/1 993, de 5 de març (DOGC 1719, del 12), de l'estatut del consumidor
A l'en llaç <http:/ /cultura.gencat.net/ llengcat/ leg is/nor-empr.htm> podeu trobar altres ob ligacions específiques per a det ermin ats tipus d'empreses. Poden
haver-hi altres normes secto rials que toquin aspec tes lingüíst ics.
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Quan les persones consumidores o usu-
àries formulin la denúncia als llocs que fi-
guren al web <http://www.icconsum.org/
info_tramits.cfm> s'aplicarà el procedi-
ment previst al paràgraf anterior i, quan
l'organisme que rep la denúncia és la Di-
recció General de Política Lingüística, el
procedim ent és el següent:
• Escrit de resposta a la persona denun-
ciant pel canal que escaigui, postal o elec-
trònic.
• Escrit del director general de Política Lin-
güística o de la persona titular de la de-
legació territorial corresponent de Cultura
a l'empresa denunciada per comunicar la
denúncia rebuda, informar de l'incompli-
ment de la Llei, oferir suport tècnic i infor-
mar del trasllat a la DGCSI, amb l'adverti-
ment que passat un termini de dos mesos
tindran una inspecció .
• Trasllat immediat a la DGCSI de la de-
núncia i de la carta a l'empresa perquè es
programi la inspecció i es dugui a terme al
cap de dos mesos, llevat que dins d'aquest
termini la DGPL comuniqui a la DGCSI
que és improcedent.
Com a corol-lari de tot l'anterior, vegem
quin procediment ha de seguir un tècnic
de normalització lingüística que, per exem-
ple, treballa en el Consorci per a la Norma-
lització Lingüística. En cas que un ciutadà
comuniqui una infracció de la legislació
lingüística a un servei lingüístic, s'ha d'ofe-
rir al ciutadà la possibilitat que empleni el
full oficial de reclamacions al mateix esta-
bliment. Si aquest s'estima més formalitzar
la denúncia al servei lingüístic, aquest li
ha de demanar que ho faci per escrit, de
manera que el ciutadà s'identifiqui i con-
creti el fet denunciat. El personal del ser-
vei lingüístic ha de traslladar la queixa
ja formulada a les subdireccions generals
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de
Girona, Lleida, Tarragona o Tortosa, en el
cas de comarques de fora de Barcelona, o
a l'Institut Català del Consum, a la Subdi-
recció General de Consum o a la de Turis-
me, segons la matèria, en el cas de les
comarques de Barcelona. Alternativament,
la queixa es pot tramitar mitjançant els
serveis territorials de Cultura a Girona ,
Lleida, Tarragona o Tortosa, o a la mateixa
Direcció General de Política Lingüística
a Barcelona, perquè segueixin el procedi-
ment establert. De manera paral-lela o al-
ternativa a totes aquestes actuacions cal no
menystenir, tampoc, els canals de diàleg i
col-Iaboració que el personal del servei lin-
güístic ja pugui tenir amb l'empresa que
incompleix la Llei o que miri d'establi r en
el moment de rebre la queixa del ciutadà.
Notes
1. Seguim en part el capítol XIV, «El món socio-
econ òmic» de l'Infonne sobre política lingüística
2001 elaborat per la Direcció General de Po-
lítica Lingüí stica, presentat i aprovat durant
el mes de juliol de 2002 al Ple del Consell So-
cial de la Llengua Catalana i al Parlament de
Catalunya:<http://cultu ra.gencat.net/llengcat/
info rme /ca t2001/cap13_01.pdf>. L'info rme
complet conté les actuacions més rellevants en
mat èria de política lingüística realitzades du-
rant l'any 2001 i un con junt de dades que per-
meten de conèixe r la situació de la llengua ca-
talana en diversos àmbits de la societat.
Sobre els aspectes de l'LPL que afecten les
empreses se'n pot trobar informació addi-
cion al a <http:/ /cultura.gencat.net/llengcat/
legis/faqlle i.h tm>, i sobre la presència de
la llengu a catalana en les activitats econò-
miqu es a <http://cultu ra.gencat.net/llengcat/
socío/soc íoeco.htms . També es poden consul-
tar alguns tríptics publicats que informen sobre
la normativa lingüística qu e afecta els àmbits
socioeconòmics a <http://cultu ra.gencat.net/
llengcat/publicacions/adretallei/index.htm>. Fi-
nalment esmentem també la informació que
es pot trobar a <http://www.cat36S.net/ Inici/
FetsVitals/Elcatalaaprop/ LaLlenguaCatalana/
LaLlengCatAvui/>.
2. <http://www.gencat.net/ tu risme/normativa/l1-
90.htm>.
3. <htt p://cultura.gencat.net/ll engcat/legis/ nor-
ernp r.htm».
4. <htt p://cultura.gencat.net/ll engcat/legis/nor-
empr.htm»,
S. «Tota la informació dirigida a les persones usuà-
ries, tant als bancs solars, com al local, de con-
sells d'instruccions d'ús, així com d'informació
de preus, ha de ser com a mínim en català. "
6. <htt p://www.gencat .net/ turisme/no rmativa/l1-
90.htm >.
7. V. capítol 3 de la Llei 1/1990 al web de la no ta
anterior.
8. V. capítol S de la Llei 1/1990 al web esmentat.
9. V. capíto l 6 de la Llei 1/1990 al web esmentat.
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